


















sociologia	de	 l’educació	a	 fi	 d’identificar	aquelles	que	millor	 responguin	al	nou	context	de	




















the	obsolescence	of	 the	educational	methods	of	 the	 industrial	era:	 	a	critic	 is	set	on	those	
industrial	methods	that	train	individuals	so	that	they	behave	and	act	identically	and	tend	to	
reproduce	 the	 same	 culture	 and	 patterns	 of	 behaviour	 that	 old	 generations.	 In	 order	 to	
overcome	 these	 models,	 new	 educative	 methods	 are	 proposed	 based	 on	 empowering	
































































Els	agraïments	d’aquest	treball	van	dirigits	a	 l’Esther,	per	 la	gran	paciència	 i	comprensió	al	
voltant	de	l’elaboració	i	entrega	d’aquest	treball;	a	les	companyes	d’universitat,	per	ensenyar-













les	bases	sobre	 les	seves	teories	de	 la	societat.	Tönnies	es	referia	a	 l’era	preindustrial	com	




La	 societat	 preindustrial	 o	Gemeinshaft	 pot	 conceptualitzar-se	 com	 una	 era	 basada	 en	 la	
lleialtat	 a	 la	 tradició.	 El	 poder	 i	 la	 influència	 de	 la	 religió	 i	 les	 institucions	 tradicionals	











dirigents	 de	 la	 religió,	 la	 política,	 l’ètica	 i	 la	 cultura	 i	 va	 emergir	 com	una	nova	 estructura	
influenciant	 que	 crearia	 un	 nou	 ordre	 basat	 amb,	 d’acord	 amb	 Weber,	 una	 racionalitat	
instrumental.	La	burocratització	i	racionalització	de	la	societat	(la	gàbia	de	ferro	de	Weber)	













Tönnies	es	 referia	 a	Gemeinshaft	 i	Gesellshaft	com	dos	estadis	de	 la	 societat.	No	obstant,	
autors	 com	 Jeremy	 Rifkin	 (1996)	 comencen	 a	 concebre	 l’arribada	 d’una	 tercera	 revolució	
industrial	que	 força	a	obrir	un	 tercer	episodi	posterior	a	 la	històrica	dicotomia	de	 societat	
preindustrial	i	industrial.	Societat	postindustrial,	modernitat	líquida	(Bauman,	2002),	societat	
informacional	 (Castells,	 1994)	 o	 societat	 del	 risc	 (Beck,	 2002)	 	 són	 alguns	 dels	 intents	












era	on	 la	 construcció	de	 l’individu	no	està	 lligada	a	 cap	grup	de	 referència	o	a	estàndards	
estructurals.	És	una	era	on	hi	ha	infinites	normes	que	xoquen	i	es	contradiuen	entre	elles	i	per	
tant,	és	feina	de	l’Individu	decidir	a	quins	estàndards	vincular-se	en	cada	moment	de	les	seves	




per	 prendre	 decisions	 sobre	 quines	 oportunitats	 escollir	 és	 perpetu.	 El	 poder	 de	 decisió	 i	







Beck	 i	 Bauman	 coincidien	 a	 identificar	 que	 la	 principal	 característica	 d’aquesta	 nova	
modernitat	és	un	procés	social	d’individualització.	La	 individualització	pot	definir-se	com	el	







compromisos	 i	 creences”.	De	 la	mateixa	manera,	Appadurai	 (2013)	concebia	aquest	estadi	
històric	 com	 l’era	 d’una	Humanitat	Dissenyadora	 on	 la	 vida	 diària,	 segons	 ell	 consistent	 a	











posterior	 a	 la	Modernitat	 Industrial	 Simple	 en	 la	 qual	 els	 individus	han	de	 ser	 capaços	de	
prendre	les	decisions	necessàries	per	agafar	o	descartar	oportunitats	vitals	cada	dia.	Com	diu	
Appadurai	 (2013),	 els	 éssers	 humans	 ordinaris	 es	 col·loquen	 ara	 al	 centre	 del	 projecte	 de	
“construir	el	 futur”	 la	qual	cosa,	afegeix,	pot	 introduir	debats	futurs	sobre	nous	models	de	
recerca	que	no	es	 restringeixin	a	 l’esfera	de	 la	ciència,	els	experts	o	 les	elits.	Com	que	els	
individus	construeixen	la	seva	individualitat,	les	institucions	es	tornen	borroses	i	dependents	
d’ells.	 Bauman	 (2002)	 afirma	 que	 els	 individus	 actuen	 com	 “endolls	 portàtils”,	 buscant	





























aquesta	 ambigüitat	 moral	 un	 desordre	 social	 que	 pot	 considerar-se	 la	 Crisi	 Moral	
Postmoderna,	on	no	hi	ha	una	“manera	correcta”	de	ser,	fer	o	actuar.	En	la	mateixa	línia,	Beck	




















Arribats	 a	 aquest	 punt,	 Beck	 reclama	 que	 és	 necessari	 restablir	 certs	 normes	 o	 bases	 per	
prendre	 decisions,	 tot	 criticant	 el	 creixent	 dilema	 d’aquesta	 nova	 modernitat:	 individus	
alienats	de	la	seva	essència	i	conseqüències	lliures	de	responsabilitat.	És	així	com	introdueix	
la	reflexivitat	com	la	 inversió	fonamental	que	ha	de	perseguir-se	en	aquesta	etapa,	 la	qual	
cosa	 constitueix	 l’aproximació	 essencial	 d’aquest	 treball:	 En	 aquesta	 modernitat	 líquida	
(Bauman,	2002)	on	les	directrius,	la	moral	i	les	decisions	vitals	són	infinites	i	contradictòries,	
aprenem	 realment	 a	 assumir	 la	 responsabilitat	 de	meditar	 les	 opcions	 i	 prendre	decisions	
d’acord	amb	els	nostres	objectius	i	ambicions	personals?	Se’ns	ensenya	a	afrontar	els	reptes	
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de	 la	 nova	 modernitat	 de	 manera	 reflexiva?	 Rebem	 una	 educació	 que	 ens	 guiï	 a	 fer	
introspecció	sobre	les	nostres	passions	i	motivacions,	per	tal	que	puguem	crear	una	brúixola	
vital	personal	que	ens	acompanyi	al	llarg	dels	nostres	estadis	vitals	de	manera	lúcida?	Se’ns	









noves	estructures	 fluïdes	d’informació	 i	 comunicació.	El	 repte,	per	 tant,	està	a	garantir	un	









definició	de	Societat	del	Risc	 (2002)),	cal	 ressaltar	que	 les	 tecnologies	de	 la	 informació	 i	 la	
comunicació	estan	configurant	un	nou	ordre	global	basat	en	les	connexions	i	relacions	entre	












Rifkin	 fonamenta	 la	 seva	 teoria	 en	 l’adveniment	 d’una	 tercera	 revolució	 industrial	 que	
comporta	 l’automatització	dels	 sectors	de	manufactura	 i	 serveis	per	mitjans	del	 segle	XXI.	
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manera	 que	 la	 classe	 mitja	 és	 progressivament	 expulsada	 del	 mercat	 laboral,	 cosa	 que	
















actual	basada	en	el	materialisme,	 l’energia,	 el	 treball	 i	 un	poder	dualista	entre	els	 sectors	
públic	i	privat	cap	a	una	nova	economia	basada	en	la	informació	i	la	comunicació	i	el	poder	del	





























als	 beneficis	 de	 la	 productivitat	 de	 l’empresa,	 retallar	 en	 despesa	 militar,	 treure	 subsidis	







sector	 es	 presenta	 com	 l’oportunitat	 de	 connectar	 amb	 les	 comunitats	 a	 nivell	 local	 i,	 en	










eficiència,	 que	 han	 educat	 els	 individus	 a	 actuar	 amb	 avarícia	 i	 perseguint	 els	 interessos	
personals.	 Considera	 que	 els	 nostres	 principis	 econòmics	 actuals	 han	 portat	 severes	
conseqüències	a	la	humanitat	i	la	biosfera,	com	l’escassetat	de	recursos,	la	contaminació,	la	
desforestació,	la	desertificació	i	l’extinció	d’espècies.	Per	la	humanitat,	l’autor	afirma	que	les	
normes	 capitalistes	 han	 causat	 una	 divisió	 entre	 estats	 o	 nacions	 desenvolupades	 i	
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explotadores	i	d’altres	de	sub-desenvolupades	i	explotades.	Per	aquests	motius,	Rifkin	urgeix	
a	 la	 humanitat	 que	 iniciï	 una	 transició	 educativa	 cap	 a	 valors	 comunitaris	 basats	 en	 el	
compromís	comú	i	el	despertar	d’una	consciència	que	ens	faci	a	tots	concebre	la	comunitat	




Com	Beck,	 Lash,	Appadurai,	 Castells	 i	 Bauman,	Rifkin	presenta	 les	noves	 tecnologies	de	 la	
informació	i	la	comunicació	(en	paraules	de	Bauman,	les	estructures	líquides)	com	el	punt	de	
partida	d’una	evolució	revolucionària	cap	a	un	nou	model	de	modernitat	que	superi	el	sistema	
industrial.	 Beck	 i	 Bauman	 emfatitzen	 la	 individualització	 com	una	 conseqüència	 d’aquesta	
nova	modernitat	mentre	que	Rifkin	recalca	el	contrari:	la	nova	modernitat	com	l’oportunitat	
de	 construir	 una	 humanitat	 interconnectada	 que	 es	 comporti	 com	 una	 gran	 comunitat.	
Mentre	 que	 els	 primers	 autors	 parlaven	 sobre	 la	 importància	 de	 l’agència	 i	 la	 necessitat	
d’empoderar	els	individus	per	tal	de	preparar-los	per	afrontar	les	incerteses	de	la	modernitat	















que	empoderi	 l’individu	a	ser	resilient,	reflexiu,	confiat	 i	conscient	de	 les	seves	aspiracions	
vitals	 i,	 alhora,	 garanteixi	 que	 desenvolupi	 un	 sentiment	 de	 pertinença	 a	 la	 comunitat	
conscient,	 solidari	 i	 democràtic?	 És	 possible	 que	 allò	 individual	 i	 allò	 comunitari	 sigui	
complementari	en	comptes	d’excloent?	Aquestes	són	les	preguntes	que	aquest	treball	pretén	
introduir	 a	 fi	 de	 trobar	 una	 resposta	 a	 allò	 que	 Bauman	 anomenava	 la	 Crisi	 Moral	
Postmoderna.	
	
Els	 objectius	 d’aquest	 treball	 s’han	 formulat	 mentre	 es	 reflexionava	 sobre	 el	 següent	
assumpte.	 Ser	 educat	 per	 nodrir	 exclusivament	 la	 pròpia	 individualitat	 pot	 crear	 individus	
egoistes,	competitius	i	insensibles.	De	la	mateixa	manera,	educar	els	individus	exclusivament	
en	valors	comunitaris	sense	deixar-los	reflexionar	sobre	les	seves	eleccions	de	vida	pot	portar	









• En	 primer	 lloc,	 es	 pretén	 analitzar	 les	 contribucions	 fetes	 des	 de	 la	 sociologia	 de	
l’educació	sobre	com	el	sistema	educatiu	respon	a	les	expectatives	socials	o	individuals	































• Consciència	 d’estar	 en	 convivència	 social	 i	 comunitària	 i	 de	 les	
repercussions	socials	de	les	nostres	accions	individuals.	
• Desenvolupament	 dels	 valors	 de	 confiança,	 solidaritat,	 cooperació,	

















teories	 reproduccionistes	 de	 tres	 autors	 principals:	 Bourdieu	 (1970)	 i	 Baudelot	 i	 Establet	









actituds,	 les	 opinions	 i	 també	 els	 camins	 escolars	 (incloent	 l’èxit	 o	 fracàs	 escolar)	 venen	
determinats	per	l’origen	social	de	l’individu.	És	per	això	que,	per	aquests	autors,	el	sistema	
educatiu	no	pot	analitzar-se	sense	estudiar	alhora	l’estructura	social	de	classes.	Basant-se	en	
aquesta	 connexió	 entre	 escola	 i	 classes	 socials,	 Bourdieu	 distingeix	 fins	 a	 tres	 principals	
funcions	que	el	sistema	educatiu	aporta	a	l’estructura	social:	
	
La	 primera	 funció	 que	Bourdieu	 atribueix	 al	 sistema	 escolar	 és	 la	 de	 reproduir	 i	mantenir	









per	 l’escola).	 Bourdieu	 declara	 que	 com	 més	 diferent	 sigui	 el	 treball	 pedagògic	 primari	
respecte	 el	 treball	 pedagògic	 dominant,	 més	 difícil	 serà	 per	 l’individu	 interioritzar	 aquest	




el	 treball	 pedagògic	 pot	 treballar	 com	 1)	 una	 substitució	 total	 d’un	 habitus	 per	 un	 altre	




que	ha	sigut	el	 treball	pedagògic	aplicat.	Per	 tant,	el	 resultat	 final	del	 treball	pedagògic	és	

















social,	 Bourdieu	 afirma	 que	 el	 professor,	 també	 anomenat	 “autoritat	 pedagògica”,	 és	 el	
principal	instrument	per	reproduir	el	treball	pedagògic.	L’autor	considera	que	als	professors	






















d’entendre.	Bourdieu	 considera	que	això	és	 el	 que	 impedeix	que	hi	 hagi	 una	 comunicació	
d’alta	qualitat	a	classe.	Tanmateix,	oficialment,	els	estudiants	són	els	que	són	culpats	per	no	



















funció	 implícita	 de	 mantenir	 l’ordre	 social.	 Per	 dur-ho	 a	 terme,	 els	 professors	 són	 els	
productes	 perfectes	 del	 sistema	 que	 fan	 un	 treball	 pedagògic	 als	 alumnes	 consistent	 a	
reproduir	 l’arbitrarietat	 cultural	 dominant	 i	 imposar-la	 com	 l’única	 legítima.	 Per	 servir	 a	
aquests	 propòsits	 d’ordre	 social,	 el	 professor	 no	 utilitza	 tècniques	 coercitives,	 sinó	 un	










el	 qual	 servia	 per	 perpetuar	 i	 inculcar	 el	 sistema	 jeràrquic	 acadèmic	 i	 per	 produir	 “homo	






















Per	 aquestes	 raons,	Bourdieu	 compara	el	 sistema	educatiu	 amb	una	policia	 simbòlica	que	
legitima	l’expulsió	de	manera	“dolça”.	
	




Finalment,	 la	 tercera	 funció	 que	 Bourdieu	 atribueix	 al	 sistema	 educatiu	 és	 la	 de	 servir	 al	






imparteixen	 formacions	directament	 connectades	amb	 les	 tasques	 laborals	 especialitzades	





pas	mes	 enllà.	 Afirmen	 que	 aquesta	 relació	 indirecta	 i	 invisible	 de	 l’escola	 amb	 el	mercat	
laboral	 porta	 que	 la	 divisió	 que	 existeix	 en	 la	 societat	 entre	 dues	 classes,	 dominants	 i	
dominats,	 o	 burgesia	 i	 obrers,	 es	 plasmi	 també	 dins	 l’escola	 en	 dues	 grans	 línies	
d’escolarització	 que	 diferencien	 les	 classes	 dominants	 de	 les	 dominades:	 la	 Xarxa	 SS	





continu	 que	 passa	 per	 primària,	 secundària	 i	 estudis	 superiors).	 Aquest	 “mite”	 de	 l’escola	


















A	través	d’aquest	desdoblament	de	xarxes,	Baudelot	 i	Establet	consideren	que	 la	 ideologia	
burgesa	executa	un	interès	ocult	d’impedir	que	“l’instint	de	classe”	obrer	arribi	a	transformar-




estan	 perfectament	 capacitats	 per	 reconèixer	 el	 seu	 instint	 de	 classe,	 si	 no	 fos	 perquè	 el	
sistema	 educatiu	 s’encarrega	 d’invisibilitzar-ne	 la	 seva	 existència:	
	
“Encara	que	els	proletaris	trobin	en	si	mateixos	els	elements	per	denunciar	els	discursos	que	els	llencen,	
no	 aprenen	 a	 l’escola	 els	 elements	 per	 pronunciar	 ells	 mateixos	 els	 discursos	 necessaris	 per	
desentranyar	el	sentit	de	la	seva	lluita”	(Baudelot	i	Establet,	1975,	p.	172)	
	
Així	 doncs,	 amb	 aquest	 rebuig	 a	 la	 realitat	 obrera,	 per	 Baudelot	 i	 Establet,	 la	 ideologia	









Contràriament	 a	 aquest	 destí	 obrer,	 Baudelot	 i	 Establet	 afirmen	 que	 la	 xarxa	 Secundaria	
Superior	destinada	a	les	altes	capes	burgeses,	es	caracteritza	per	la	impartició	de	grans	textos	













que	 separa	 “normals”	 o	 burgesos,	 de	 “diferents”	 o	 proletaris.	 Per	 Baudelot	 i	 Establet	 així	
doncs,	existeix	una	altra	xarxa	el	contingut	ideològic	de	la	qual	no	es	correspon	ni	amb	el	de	
la	cultura	de	la	xarxa	SS	ni	amb	el	de	la	cultura	original	quotidiana.	D’acord	amb	Baudelot	i	
Establet,	 la	 xarxa	 Primària	 Professional	 és	 un	 subproducte	 ideològic	 allunyat	 tant	 de	 les	
lectures	abstractes	de	la	xarxa	SS	com	del	llenguatge	diari:	“Es	tracta	menys	d’ensenyar	alguna	




La	 xarxa	 PP,	 per	 tant,	 lluny	 de	 col·locar	 els	 seus	 alumnes	 perquè	 recuperin	 el	 seu	 retràs	












• Tendeix	 a	 la	 seva	 base:	 estudis	
primaris	
• Caracteritzada	 per	 executar	
pràctiques	escolars	de	 repetició	 i	
machaqueo	
• Es	 basa	 en	 l’observació	 d’allò	
concret	
• Pedagogia	 i	contingut	similars	als	
impartits	 a	 primària:	 un	 mestre	
imparteix	 diverses	 lliçons	 sobre	
temes	 bàsics.	 El	 mestre	 “cuida”	
dels	 alumnes:	 “Pedagogia	 de	 la	
ganduleria	i	el	laissez-faire”.	
• Forma	 proletaris	 passivament	
submisos	a		la	ideologia	dominant:	
Paternalisme	 i	 infantilisme	
escolar:	 se	 suprimeixen	 tots	 els	
problemes	 reals	 ja	 sigui	 de	
relacions	 socials,	 política,	
sexualitat...	
• Tendeix	 al	 seu	 fi:	 estudis	
secundaris	
• Caracteritzada	 per	 executar	
pràctiques	 de	 continuïtat	 que	
s’acumulen	progressivament	
• Culte	al	llibre	i	a	l’abstracció	
• Pedagogia	basada	en	 l’emulació	 i	
la	selecció/filtre,	i	en	l’originialitat	
individual	













Les	 normes	 imposades	 des	 de	 primària,	 per	 tant,	 emmascaren	 que	 tots	 aquells	 que	 no	






que,	 en	 canvi,	 els	 manté	 subjectats	 en	 una	 actitud	 passiva	 mentre	 els	 fa	 “aprendre’s	 de	
memòria	textos	imposats”.	En	definitiva:	
	
“La	 primària	 imposa	 a	 tots	 els	 cursos	 escolars	 l’univers	 social,	 el	 llenguatge,	 la	 història	 de	 la	 classe	
dominant	i	rebutja	tots	els	elements	que	podrien	permetre	als	altres	de	comprendre	la	seva	situació	de	










[...]	 El	 nen	 normal	 aprèn	 malgrat	 els	 mètodes,	 contra	 vent	 i	 marea;	 pel	 nen	 fràgil	 tot	 pot	 ser	 un	
obstactle.”	(Baudelot	i	Establet,	1975,	p.	202-203)	
	
La	 segona	característica	 inherent	a	 l’escola	primària	que	 facilita	 la	divisió	dels	 individus	és	
l’alfabetització.	 Segons	 Baudelot	 i	 Establet,	 “la	 divisió	 comença	 per	 aprendre	 a	 llegir	 i	
escriure”.	Coincidint	amb	Bourdieu,	Baudelot	i	Establet	argumenten	que	l’escola	imposa	una	
norma	 lingüística	 i	 cultural	 determinada,	que	està	molt	més	propera	 a	 la	 llengua	 i	 cultura	
burgeses	que	no	pas	a	les	populars.	Això	explica	que	els	nens	de	classes	populars	(distanciats	
de	 la	seva	pròpia	cultura	 i	 llengua	 i	privats	del	codi	necessari	per	rebre	 la	 llengua	 i	cultura	











“És	més	 notable	 la	 vida	 que	 porten	 fora	 de	 l’escola,	 al	 carrer,	 als	 barris...	 [...]	 Aquestes	 pràctiques	








l’expressió	espontània	 i	 l’assenyala	 com	 llenguatge	vulgar,	 incorrecte	 i	 groller.	Així	mateix,	
obliga	 els	 nens,	 sobretot	 als	 de	 classes	 populars,	 a	 guardar-se	 els	 seus	 problemes	 (no	
interessen	 a	 ningú,	 són	 només	 dificultats	 familiars),	 la	 qual	 cosa	 els	 genera	 un	 sentit	
d’inferioritat	i	culpabilitat.	I	per	últim,	no	proporciona	ningun	mitjà	per	expressar	oralment	
aquestes	 condicions	 de	 la	 seva	 realitat:	 contràriament,	 ho	 emmascara	 i	 neutralitza	 tot	







p.	221)	Són	antics	alumnes	que	s’han	quedat	dins	el	 sistema	educatiu	 i	 s’han	convertit	en	


















‘seriós’.	 Però	 si	 posa	 la	 seva	 atenció	 als	 assumptes	 realment	 seriosos	 (polítics,	 potser),	 llavors	 se	 li	
cridarà	l’atenció	perquè	s’ocupi	de	les	seves	coses.	[...]	El	mestre	provoca	un	escàndol	en	quan	intenta,	
sinuosament,	manifestar-se	com	un	‘adult’	que	té	una	posició	política	definida,	problemes	econòmics	i	





mantenir	 l’ordre	 social	 establert.	 Aquesta	 teoria	 la	 sostenen	 sobre	 la	 base	 que	 l’escola	





que	 els	 estudiants,	 per	 sí	 mateixos,	 reprodueixin	 idènticament	 el	 pensament,	 percepció	 i	
apreciació	de	 la	cultura	dominant	sense	necessitat	de	cap	mecanisme	de	coacció	 físic.	Així	
mateix,	Bourdieu	segueix	assenyalant	els	exàmens	com	un	mecanisme	de	filtre	i	expulsió	que	









populars	 que	 després	 es	 dedicaran	 a	 professions	 més	 mecàniques.	 Baudelot	 i	 Establet	
identifiquen	l’origen	d’aquesta	bifurcació	en	l’educació	primària,	que	prova	d’inculcar	des	de	








Després	d’haver	 introduït	 la	 teoria	de	 les	dues	 xarxes	d’escolarització	 i	 de	 justificar	 el	 seu	






i	 paralitzant;	 continua	 reivindicant	 la	 ineficàcia	 tècnica	 dels	 mètodes	 pedagògics	 que	 no	
motiven	a	 l’alumne;	 condemna	els	 aprenentatges	de	memòria	 i	 l’alienació	amb	els	 llibres,	
considerant	 que	 impedeixen	 executar	 un	 treball	 d’investigació	més	 personal;	 denuncia	 la	




situació	 d’inferioritat	 a	 les	 classes	 més	 desafavorides	 mentre	 que	 afavoreix	 a	 les	 classes	
burgeses;	i	finalment,	lamenta	que	els	alumnes	formats	surten	disciplinats	i	conformistes	per	








Després	 d’haver	 fet	 un	 repàs	 per	 les	 corrents	 pedagògiques	 reproduccionistes	 i	 les	 seves	


















Per	Bauman,	 en	aquesta	modernitat	 líquida	ens	 avorrim	de	nosaltres	mateixos	 i	 desitgem	
canviar	 constantment,	 buscant	 indefinidament	 els	 nostres	 jos	 de	 debò	 sense	 paciència	 ni	
perseverança,	 descartant	 el	 camí	 emprès	 a	 la	 mínima	 que	 trontolli,	 tot	 fent	 culte	 a	 una	
“cultura	del	present”	basada	en	resultats	ràpids	i	eficaços.	Com	a	conseqüència,	vivim	en	un	




Arribats	 a	 aquest	 punt,	 Bauman	 contempla	 que	 el	 sistema	 educatiu	 impartit	 durant	 la	
modernitat	sòlida	queda	necessàriament	obsolet	pel	nou	món	modern.	En	l’època	industrial,	
els	projectes,	la	feina,	les	relacions	eren	vitalicis	i	tenien	una	durada	infinita.	Donades	aquestes	
circumstàncies,	 el	 sistema	 educatiu	 impartia	 els	 coneixements	 a	 mode	 de	 “projectils	
bal·lístics”,	és	a	dir,	havent-ne	decidit	prèviament	 la	forma,	posició,	quantitat	 i	direcció.	En	
altres	 paraules,	 per	 sobreviure	 en	 un	 sistema	 basat	 en	 la	 racionalitat	 instrumental,	 era	








Així	 doncs,	 l’educació	 concebuda	 com	a	projectil	 intel·ligent	 suposa	 invertir	 la	 lògica	de	 la	
racionalitat	instrumental:	ara	és	l’individu	el	centre	gravitatori	que	escull	la	trajectòria,	“els	
blancs	s’escullen	durant	el	trajecte	del	projectil”.	Aquesta	concepció	implica	que	els	individus	
ens	 formem	 per	 aprendre	 sobre	 la	marxa,	 que	 tinguem	 capacitat	 d’adaptar-nos	 i	 canviar	







































ja	 és	 conegut	 i	 ve	 determinat.	 Per	 Freire,	 els	 raonaments	 deterministes	 neguen	 el	 somni,	
l’esperança,	la	utopia,	la	justícia	i	la	llibertat;	ens	obliguen	a	adaptar-nos	al	món	en	comptes	









adaptar-nos-hi.	 Educar,	 així	 doncs,	 implica	 política	 i	 rebel·lia	 davant	 les	 injustícies,	 tot	
condemnant	 la	 neutralitat.	 En	 paraules	 de	 Freire,	 i	 coincidint	 amb	 Bourdieu	 i	 Baudelot	 &	










del	que	 li	 succeeix	 i	que	no	hi	ha	 res	a	 fer	per	 revertir	 les	circumstàncies.	Freire	connecta	
aquesta	perspectiva	determinista	de	la	vida	amb	l’acceptació	del	sistema	econòmic	vigent	i	
reivindica	 que	 el	 neoliberalisme	 convé	 que	 s’entengui	 com	 una	 producció	 històrica	 d’un	






éssers	 humans	 som	 éssers	 condicionats,	 en	 efecte,	 però	 no	 determinats.	 “Som	 éssers	
programats,	 però	 per	 aprendre.	 Ens	 formem,	 canviem,	 creixem,	 ens	 reorientem,	 neguem	
valors,	ens	desviem,	retrocedim,	transgredim	[...]”	(Freire,	2003,	p.	53).	L’educació,	per	tant,	
és	 precís	 que	 serveixi	 a	 un	 nou	 objectiu	 que	 no	 sigui	 el	 de	 servir	 al	 mercat	 i	 a	 l’ideari	
determinista,	sinó	el	de	voler	aprendre	per	“canviar	el	món”,	entenent-se	com	voler	aprendre	
per	 superar	 les	 estructures	 que	 són	 injustes,	 i	 no	 pas	 per	 mantenir-nos	 immòbils	 i	
reproductors	del	 sistema	econòmic,	 com	passa	amb	 l’escola	 tradicional	 vigent	 i	 com	bé	 ja	
anunciaven	els	autors	reproduccionistes.	D’aquesta	manera,	Freire	reclama	que	s’expandeixi	
una	 nova	 acció	 político-pedagògica	 que	 persegueixi	 convertir	 les	 postures	 considerades	
“rebels”	en	“postures	revolucionàries	de	denúncia”,	a	fi	d’estendre	una	nova	ètica	solidària	
	 29	
més	 humana	 en	 la	 qual	 els	 éssers	 humans	 siguin	 capaços	 de	 superar	 el	 seu	 propi	
condicionament:	
	


























Per	 començar,	 l’autor	 esmenta	 que	 el	 professor	 és	 interessant	 que	mostri	 seguretat	 en	 si	
mateix	com	a	valor	fonamental	per	guanyar-se	l’autoritat	de	la	classe.	A	banda	d’aquest	tret,	
















a	 allò	 que	 Freire	 anomena	 el	 caràcter	 desesperançat,	 fatalista	 i	 antiutòpic	 de	 l’educació	








Contràriament	 a	 aquest	 posicionament,	 i	 continuant	 amb	 la	 defensa	 d’una	 sociologia	 de	














per	 l’autonomia	 és	 la	 d’ensenyar	 l’alumne	 a	 “pensar	 encertadament”,	 tot	 canalitzant	 la	
curiositat	 ingènua	 inicial	 de	 l’alumne	 cap	 a	 una	 “curiositat	 epistemològica”	 o,	 en	 altres	
paraules,	 una	 “consciència	 crítica”.	 La	 curiositat	 resultant	 és	 crítica,	 insatisfeta,	 indòcil,	






Aprofundint	 en	 aquesta	 relació	 mestre-alumne,	 Freire	 reitera	 que	 el	 funcionament	 del	
mètode	educatiu,	basat	en	ensenyar	 i	 aprendre,	és	un	procés	bidireccional:	 “qui	 forma	es	
forma	 mentre	 es	 forma	 [...]	 Són	 dos	 subjectes	 que	 un,	 en	 ensenyar,	 aprèn,	 i	 l’altre,	 en	
aprendre,	ensenya”	(Freire,	2003,	p.61).	Aquest	mètode	dialògic	es	proposa	com	a	contrari	a	















s’ha	 esmentat,	 el	 paper	 de	 l’educador	 és	 fonamentalment	 el	 d’ensenyar	 a	 pensar	
correctament,	tot	seguint	les	dues	fases	del	“cicle	gnoseològic”:	primer,	ensenyar	i	aprendre	
el	 coneixement	 ja	 existent,	 o	 els	 “sabers	 curriculars”;	 i	 segon,	 treballar	 la	 producció	 del	
coneixement	encara	no	existent	des	de	l’experiència	individual.	Això	es	tradueix	a	relacionar	
allò	 llegit	amb	allò	que	ocorre	en	 l’experiència	 social	dels	 individus	 (la	 situació	del	país,	 la	
situació	personal...).	No	es	 tracta	de	transferir,	dipositar	o	donar	coneixement,	de	parlar	a	
l’alumne	i	de	mantenir	l’espai	silenciat,	sinó	que	es	tracta	de	parlar	amb	l’alumne,	de	mantenir	




escolta	 respongui.	 El	 dret	 que	 s’atorga	 a	 si	 mateix	 l’educador	 autoritari,	 de	 comportar-se	 com	 a	
propietari	 de	 la	 veritat	 [...]	 és	 intolerable	 [...]	 Ensenyar	 i	 aprendre	 tenen	 a	 veure	 amb	 l’esforç	




Basant-se	 en	 aquests	 principis,	 Freire	 conclou	 el	 seu	 treball	 pedagògic	 tot	 descrivint	 la	
disciplina	escolar	 com	“l’equilibri	 i	 respecte	entre	 l’autoritat	 i	 la	 llibertat”,	denunciant	que	










que	 també	professen	un	discurs	molt	 vinculat	 al	 de	Paulo	 Freire.	 La	principal	preocupació	
d’Apple	 i	 Beane	 connecta	 amb	 la	 inquietud	 que	 lleugerament	 ja	 introdueix	 Freire	 d’una	
educació	 que	 sigui,	 en	 essència,	 democràtica.	 Apple	 i	 Beane	 estructuraran	 un	 discurs	 a	
l’entorn	de	 la	 idea	que	el	sistema	educatiu,	en	comptes	de	servir	als	 interesos	del	sistema	
ecomòmic,	hauria	de	servir	com	a	terreny	de	cultiu	del	sistema	democràtic,	tot	al·legant	que	
una	democràcia	no	pot	existir	com	a	tal	si	no	es	disposa	d’una	ciutadania	educada	en	valors	











professar	 aquests	 principis	 ètics.	 Emfatitzen	 en	 la	 importància	 de	 l’escola	 pública	 perquè	

































eduquin	 perquè	 siguin	 enemics	 de	 la	 democràcia:	 persones	 que	 seran	 presa	 de	 demagogs	 i	 que	






com	 la	 composició	 burocràtica	 i	 els	 organismes	 que	 componen	 l’escola	 pels	 principals	













convertir-se	 també	 en	 “fabricants	 de	 significat”,	 tot	 participant	 activament	 amb	 les	 seves	
preguntes	 i	 preocupacions,	 estudiant	 fonts	 externes	 o	 participant	 en	 activitats,	 treballant	
conjuntament	 amb	els	 educadors	 professionals	 fent	 “investigació-acció	 i	 diàleg	 local”.	 Així	
mateix,	els	autors	aposten	per	un	nou	model	de	currículum	que	sigui	temàtic,	és	a	dir,	que	
vinculi	el	coneixement	amb	problemes	de	la	vida	real,	i	no	pas	que	siguin	“llistes	de	conceptes,	




implicats,	 imagina	respostes	a	 tals	problemes.”	El	debat	actual,	no	obstant,	segons	Apple	 i	









1. És	 convenient	 que	 l’escola	 passi	 de	 premiar	 la	 competició	 a	 buscar	 la	






dominant	 de	 posicions	 socials	 altes	 a	 donar	 veu	 al	 pensament	 de	 grups	 fora	 de	 la	





a	 una	 involucració	 dels	 propis	 joves	 de	 participar	 de	 la	 construcció	 del	 currículum	








Finalment,	 els	 autors	 conclouen	 la	 seva	 proposta	 amb	 una	 identificació	 dels	 principals	
obstacles	 a	 què	 s’han	 d’enfrontar	 tots	 aquells	 mestres,	 pares,	 alumnes	 i	 membres	 de	 la	
comunitat	 que	 decideixen	 emprendre	 camí	 cap	 aquesta	 nova	 educació	més	 democràtica.	
Alguns	dels	principals	impediments	són	els	següents:	
	









• El	 sistema	 socioeconòmic:	 el	 sistema	 vigent	 tendeix	 a	 desvaloritzar	 les	 escoles	
públiques	i	urbanes,	tot	considerant-les	“destorbs	públics”	de	poca	qualitat	educativa.	
• Les	 empreses:	 que	 pressionen	 a	 grups	 d’interès	 perquè	 els	 propòsits	 de	 l’escola	 i	
l’educació	segueixin	obeint	els	principis	de	les	necessitats	del	mercat.	
• Els	grups	ultraconservadors,	contraris	a	qualsevol	programa	de	pedagogia	innovadora.	
• La	 intransigència	 burocràtica	 i	 les	 retallades	 financeres,	 que	 són	 un	 impediment	
instrumental	perquè	es	desenvolupin	amb	fluïdesa	noves	escoles	democràtiques.	
	
Donada	 aquesta	 enumeració	 d’impediments,	 Apple	 i	 Beane	 consideren	 una	 heroïcitat	
involucrar-se	en	projectes	d’escoles	democràtiques	o	pedagogia	innovadora	com	els	descrits	
per	 ells	 o	 per	 Freire.	 Els	 implicats	 en	 aquesta	 nova	 educació	 ho	 estan,	 doncs,	 perquè	
prèviament	han	fet	un	procés	d’elecció	i	decisió	que	té	el	seu	origen	a	sentir-se	frustrats	per	







l’objectiu	 de	 l’educació	 havia	 de	 consistir	 a	 comprendre	 i	 viure	 la	 història	 amb	 esperit	 de	





altres	 paraules,	 de	 formar	 individus	 autònoms,	 capaços	 de	 prendre	 decisions	 de	 manera	
responsable	 per	 convertir-se,	 en	 paraules	 de	 Bauman,	 en	 Homo	 Eligens	 que	 sàpiguen	
desenvolupar-se	en	el	fluctuant	i	incert	context	de	modernitat	líquida	on	tot	és	volàtil	i	efímer.	







d’alegria,	humilitat,	 tolerància,	esperança	 i	 justícia.	Així	mateix,	Apple	 i	Beane	reivindiquen	
una	educació	democràtica	on	els	alumnes	participin	activament,	juntament	amb	els	mestres,	
de	 la	 construcció	 del	 coneixement	 i	 on	 se	 substitueixin	 antics	 valors	 sòlids	 com	 la	











Un	 cop	 havent	 fet	 recorregut	 per	 les	 diferents	 perspectives	 de	 sociologia	 de	 l’educació,	
analitzat	 les	 limitacions	 del	 model	 escolar	 tradicional	 i	 havent	 descobert	 les	 alternatives	
crítiques	 que	 proposen	 un	 canvi	 en	 la	 dinàmica	 educativa,	 aquest	 treball	 es	 proposa	 ara	
d’oferir	 un	esquema	que,	basant-se	en	 l’anàlisi	 anterior	de	 la	 literatura	 científica,	 permeti	
situar	 qualsevol	 institució	 educativa	 d’acord	 amb	 un	 eix	 que	 mesuri	 l’empoderament	
individual	i	social	dels	estudiants.	
	





























escoles	 que,	 segons	 comenten	 els	 autors,	 reprodueixen	 el	 sistema	 econòmic	 basat	 en	 la	
racionalitat	 instrumental	 i	 formen	 els	 individus	 perquè	 resultin	 productes	 idèntics	 que	
reprodueixin	els	mateixos	valors	i	pensaments	sense	criteri	propi.	D’altra	banda,	les	escoles	
democràtiques	d’Apple	i	Beane	així	com	els	mètodes	pedagògics	de	Freire	es	col·locarien	a	
















no	hi	ha	una	“manera	correcta”	de	 ser,	 fer	o	actuar,	 autors	 com	Beck	 i	Rifkin	arriben	a	 la	
conclusió	que	convé	emprendre	un	canvi	en	l’educació,	basat	en	la	reflexivitat,	per	preparar	









sistema	educatiu	 tradicional	 tot	afirmant	que	serveix	en	essència	per	 reproduir	 i	mantenir	
l’ordre	social	establert.	Critiquen	que	l’escola	tracti	d’imposar	una	cultura	com	a	neutral	quan	
en	 realitat	 es	 correspon	 amb	 la	 cultura	 de	 la	 classe	 burgesa.	 També	 assenyalen	 que	 els	
professors,	a	través	de	l’espai	distanciat,	el	llenguatge	formal	abstracte	i	els	exàmens	com	a	
mecanisme	de	filtre,	no	fan	sinó	perpetuar	una	relació	paternalista	amb	els	alumnes	que,	com	
a	 resultat,	 fa	que	els	estudiants	 reprodueixin	el	mateix	pensament	de	 la	 cultura	dominant	
sense	 necessitat	 de	 coacció	 física.	 Així	 mateix,	 denuncien	 que	 l’escola	 no	 és	 sinó	 l’eina	
reproductora	del	 sistema	econòmic,	 fins	al	punt	que	Baudelot	 i	 Establet	 identifiquen	dues	
corrents	d’escolarització	que	es	corresponen	amb	la	línia	de	treballs	intel·lectuals	burgesos	o	







A	 fi	 de	 superar	 aquesta	 percepció	 determinista	 de	 la	 societat	 i	 tot	 donant	 resposta	 a	 les	
inquietuds	 educatives	 plantejades	 per	 autors	 com	 Beck,	 Rifkin	 o	 Bauman,	 autors	 de	 la	







el	 d’orientar	 l’alumne	 perquè	 aprengui	 a	 “pensar	 encertadament”	 (Freire,	 2003)	 des	 d’un	
procés	d’aprenentatge	dialògic	on	els	estudiants	participen	amb	els	mestres	 i	altres	agents	
socials	(família,	organitzacions)	en	la	construcció	de	coneixement,	tot	convertint	l’escola	en	




entorn	 on	 tots	 els	 individus	 de	 la	 societat	 tenen	 l’oportunitat	 de	 1)	 desenvolupar	 les	
necessàries	 capacitats	 intel·lectuals	 per	 convertir-se	 en	 individus	 empoderats,	 reflexius	 i	
resilients,	 capaços	 d’afrontar	 decisions	 vitals	 amb	 autoconeixement,	 seguretat,	 projecció	 i	
entusiasme;	i	2)	aprendre	a	treballar,	conviure,	cooperar	i	prendre	decisions	en	entorns	plurals	
on	 l’objectiu	no	ha	de	ser	competir	per	superar	 l’altre,	sinó	trobar	punts	en	comú	i	acords	






determinació	 i,	 d’altra	 banda,	 mesura	 l’empoderament	 social	 associat	 a	 formar	 subjectes	
cooperatius	i	solidaris	amb	una	empatia	desenvolupada.	En	altres	paraules,	una	educació	que	
prepari	per	superar	els	reptes	de	la	nova	modernitat	es	proposa	que	apunti	cap	a	l’objectiu	
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